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A l'Exposition internationale 
des Arts décoratifs, Paris 
Voici un mois que l'Exposition de Paris a 
ouvert officiellement ses portes sur des chantiers; 
un gros effort a été fourni depuis lors par les 
architectes et leurs ouvriers. Les pavillons sont 
inaugurés les uns après les autres, chaque jour enre-
gistrant un progrès, mais certains stands ou bou-
tiques ne pourront s'ouvrir avant un mois, pour ne 
pas dire deux ou plus. Il n'est donc pas recommandé 
de se presser trop pour visiter l'Exposition, du 
moins si l'on veut la voir dans son intégrité et bat-
tant son plein; de mauvaises langues prétendent 
même qu'elle ne sera complètement terminée qu'à sa 
fermeture; il s'agit évidemment d'une simple bou-
tade destinée à caractériser l'état de la situation 
actuelle. 
Toujours est-il que les opinions des visiteurs sur 
1 Exposition sont assez partagés, ce qui ne saurait 
nous étonner. Nous ne résistons pas à l'envie de 
citer ici quelques passages d'un article paru dans 
le « Grand Négoce », dont l'auteur ne paraît avoir 
été ni ébloui, ni sidéré, par ce qu'il a pu voir 
dans une récente visite: 
Je suis trop vieux Parisien pour avoir eu quelque 
illusion sur l'état dans lequel serait l'Exposition, le 
jour de sa solennelle inauguration, et pourtant j 'ai 
éprouvé une irrésistible envie de ressentir les pre-
mières impressions devant un effort d'une qualité 
toute spéciale. En parcourant en tous sens les 
chaotiques allées bordées de constructions hétéro-
clites, je pensais me mettre en appétit de formules 
neuves, en application desquelles j'aurais pris goût 
plus tard. Or, malgré les tentatives des coloristes, 
les plaquages de tonalités témérairement juxtaposées 
laissent surtout une impression de tristesse. Rien ne 
claironnera donc plus comme les bleus de Francs, 
les rouges, les jaunes d'or, les verts, couleur de 
prairie. Certes, nous sommes en face de teintes 
assombries, dans lesquelles se mélangent le bleu de 
Prusse ou la terre de Sienne. 
Les cristaux eux-mêmes sont dépolis et les ors 
et les argentures sont patines. Dès la porte, on nous 
dit: cette composition signifie la force de l'acier 
bandé luttant avec la matière; sans doute nous 
apercevrons une collection de morceaux de ressorts, 
sagement disposés avec la même symétrie qui règne' 
dans une boîte de dominos. Par ailleurs, autre 
porte aussi basse que possible, surmontée d'une col-
lection d'obélisques, traités à la manière des chefs-
d'œuvre en saindoux. Une porte encore aussi mes-
quine est surmontée, celle-là, d'une enseigne puérile: 
l'artiste, en effet, devant d'insuffisance de la com-
position et la médiocrité de l'exécution, a cru bon 
de souligner d'une légende les motifs de son ensemble. 
Nous avons eu peine à comprendre que cette œuvre 
d'art forain ait pu être considérée comme neuve. Les 
portes franchies, allons-nous éprouver une émotion 
devant la réalisation d'un effort spécial de construc-
tion? Tout est petit, tassé et entassé sans ordre et 
sans méthode. 
L'Exposition est spécialisée aux arts décoratifs et 
industriels modernes et, par conséquent, seule im-
porte la stylisation du décor, qu'il s'applique aux 
objets d'usage courant, aux maisons et à la vie pu-
blique. Peut-être aurait-il été logique de rechercher 
des formes esthétiques un peu plus à l'échelle des 
villes modernes que de nous montrer des plans 
améliorés (?) de villages, à l'usage de civilisations 
primaires. 
En 1910, l'Exposition! de Munich nous initia aux 
rudes p recédés géométriques de décoration; quand on 
substitua là-bas, aux légères constructions métalliques, 
les massives et « kubiques » cellules aux ouvertures 
parcimonieusement réparties, nous ne pensions guère 
retrouver, quinze ans plus tard, en plein pays latin, 
les formules nordiques à peine améliorées. Seules, 
les matières employées sont plus riches: j'en veux 
pour preuve l'admirable collection de marbres qui, 
sur plusieurs centaines de mètres, suffit au revête-
ment d'une galerie. La construction même de ce palais 
ne manque pas d'agréments, mais le plan en est vrai-
ment par trop simpliste, et puis toujours nous re-
trouvons la déplorable manie des portes basses, 
qui n'incitent guère à franchir le seuil des construc-
tions à usage de palais.D'ailleurs, dans cette Foire; où 
chaque nation a apporté son interprétation propre 
de la commune médiocrité artistique, nous ne de« 
vons pas nous attarder outre mesure à l'étude des 
monuments: je ne pense pas qu'aucun d'eux suscite 
des copies ou des interprétations. Nous ne pouvons 
contester l'originalité de certaines conceptions: en 
voulant réaliser des miracles d'équilibre, avec des 
châssis de verre, la République soviétique arrive à 
construire un aquarium, tandis qu'auprès d'elle, le 
Danemark, reçoit ses visiteurs dans un four en bri-
ques. L'Italie, heureusement, a édifié un palais d'une 
pureté toute latine et cependant les éléments déco-
ratifs sont inédits. J'aurais souhaité voir adopter 
cette manière sobre, mais sagement équilibrée, qui 
repose des fantaisies nordiques, dont on nous abreuve 
depuis quelques années. 
Qu'allons-nous trouver dans ces édifices? Je crois 
très sincèrement à la qualité des réalisations de 
l'art industriel et cela me donne confiance dans les 
résultats pratiques d'une exposition semblable. Les 
industriels, en effet, sont gens équilibrés et ils 
auront tempéré les extravagances de certains esthètes, 
dont la complaisance coupable de la critique a achevé 
l'affolement. Le bon sens bourgeois a bien \e ciroit 
de dire aussi son mot, puisqu'il guide les achats. 
c'est-à-dire la divulgation, et nous serons amenés à 
considérer les palais de l'Exposition comme les 
moyens bruyants et audacieux d'une publicité tapa-
geuse. 
Quand les stands recevront leurs marchandises, je 
tiens à appeler les choses par leur nom, nous ver-
rons si elles sont dignes de concurrencer les pro-
duits antérieurement manufacturés. Il est facile de 
prévoir que la collaboration des artistes doit apporter 
de la beauté aux ustensiles les plus vulgaires. Ce 
faisant, l'industrie donnera à la culture moderne une 
satisfaction bien méritée. 
Comme on le voit, il n'a pas ménagé la critique 
aux organisateurs et aux architectes de l'exposition; 
toutefois, nous ne doutons pas qu'une fois les cons-
tructions achevées, les stands meublés et aménagés 
et l'organisation terminée, bien des jugements seront 
sujets à révision. 
Disons à l'honneur de l'horlogerie, de la bijou-
terie et de l'orfèvrerie suisses que leur salon, qui 
se trouve dans la Grand palais, est maintenant 
achevé, après bien des retards, dont aucun n est 
imputable aux exposants de ces branches cl indus-
trie. L'ensemble de la salle plaît beaucoup; sa 
décoration est de bon goût. Les dix vitrines qu'il 
contient, sont maintenant garnies de leurs objets 
qui font l'admiration de tous les visiteurs; les 
connaisseurs eux-mêmes reconnaissent qu un gros 
effort a été fourni par les exposants suisses, qui 
ont présenté quelque chose de nouveau, tout en se 
gardant des exagérations auxquelles ils auraient pu 
facilement se laisser entraîner, étant donné les 
conditions très spéciales imposées aux participants. 
Les visiteurs sont venus en foule le jour de 
1 Ascension et le dimanche 24 mai après-midi ; 
le salon était comble. 
Nous ne doutons pas que cette exposition, qui 
commence pour l'horlogerie, la bijouterie et l'orfè-
vrerie sous de si heureuses auspices, sera pour 
elle une réclame excellente et que les participants 
n'auront pas à regretter les sacrifices consentis. 
L e catalogue général de l'exposition vient de 
paraître; nous avons constaté, en feuilletant cet ou-
vrage, qu il donne des indications très détaillées 
sur la participation des autres pays: noms des 
exposants, nomenclature des objets, emplacement 
des différents stands, alors que pour la Suisse 
il n'est donné aucun renseignement de ce gen-
re. On s'est contenté d'indiquer, et cela avec 
une abondance de détails et de répétitions 
(deux grandes pages y sont consacrées), les 
noms des membres des nombreuses commissions 
et jurys qui ont alourdi d'une façon si désagréa-
ble toute l'organisation de l'exposition suisse; une 
telle nomenclature nous paraît d'un intérêt secondaire 
pour l e visiteur, qui préférerait sans doute être ren-
seigné sur les exposants et leurs expositions. 
Nous pensons que les organes officiels suisses 
se seront tout de suite employés à réparer cette 
regrettable omission et nous nous plaisons à espé-
rer que les éditions ultérieures du catalogue géné-
ral seront plus complètes à cet égard. 
L a « Fédération Horlogère Suisse » suit de près 
tout ce qui touche à l'exposition; elle reviendra 
sur cette question dans une série d'articles qui 
paraîtront au cours des prochains mois. 
JVIission chinoise 
dans le pays de l'horlogerie 
Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre der-
nier numéro, la mission chinoise est arrivée en au-
tomobile à '(La Chaux-de-Fonds, hier matin à 10 
heures, après avoir passé par Bienne et le Vallon 
de St-Imier où elle a pu constater, en passant, 
l'activité industrielle qui règne dans toute cette 
région et admirer les nombreuses et belles fabri-
ques qui la caractérisent. 
Malheureusement, pour notre Jura, le temps était 
plutôt maussade et froid, aussi la mission acceptâ-
t-elle avec empressement le réconfort qui lui fût 
offert à l'arrivée à l 'Hôtel de la Flcur-de-Lys, 
à L a Chaux-de-Fonds. 
A 10 h. l/2, la réception officielle eut lieu dans 
les Bureaux de la Chambre suisse de l'horlogerie. 
Nous rappelons que la mission, pilotée par le 
sympathique et distingué secrétaire du Département 
fédéral de l'Economie publique, M. de Torrcnté, 
était composée du général Hsu, chef de la mission, 
les généraux Tchou et Li, les colonnels Han et 
Sun, le Dr. Wang, du B. I. T., interprète, le Dr. 
Tchou, secrétaire de légation à Washington, M. 
Weng, M. Ouang, attaché de légation. 
M. le Ministre de Stoutz, qui va bientôt occuper 
Bon poste à Madrid, avait bien voulu se joindre à la 
mission pour prendre contact avec nous. 
Le Président de la Chambre, après avoir pré-
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sente les délégués des institutions chargées de la 
réception, donna dans un bref résumé, l'histoire 
de 1 industrie horlogère suisse, son organisation au 
point de . vue technique, artistique, commercial et 
économique, ainsi que son développement dans le 
cours des siècles. Il termina son exposé par quel-
ques renseignements sur notre exportation horlogère 
et remit au chef de la mission, à titre de souvenir, 
de son passage dans le pays de la montre, le su-
perbe ouvrage de M. le prof. Alf. Chapuis, de 
Neuchâtel, sur « L a montre Chinoise ». 
L a mission se rendit ensuite dans les bureaux de 
la Tavannes Watch Co. S. A. 
A midi, un déjeuner de 25 couverts réunissait 
les participants à la Fleur de Lys. Contrairement 
à ce que prétendaient certains journaux, la plupart 
des membres de la mission parlent français, alle-
mand ou anglais, de telle sorte que le repas fut 
loin d être compassé, mais qu'il fut au contraire, 
très animé et très vivant. 
Au dessert, le Président de la Chambre suisse 
porta la santé à ces illustres hôtes d'un jour, puis 
les visites prévues par le programme commencèrent 
dès les 14 % h. à la Marvin Watch Co., à L a 
Chaux-de-Fonds, la maison Nardin et les Fabriques 
Zénith au Locle. 
De là, la mission s'en retourna à Berne. 
Informations 
Etats-Unis. — Factures consulaires. 
L'American Consular Service, à Berne, nous in-
forme que les factures consulaires pour l'horlogerie 
et la bijouterie devront être adressées dorénavant 
au Service consulaire américain à Genève et non 
plus à Berne. 
Renseignements consulaires. 
M. le Consul de Suisse à Canton, U. Spalinger, 
se trouve en Suisse, du 26 mai à fin septembre 
prochain, Hôtel Eden au Lac, à Zurich, où les 
intéressés peuvent obtenir tous renseignements con-
cernant sa circonscription consulaire. 
Pos. Tarif 
Autriche 
Droits en Cour, 
par 100 kg. 
140 
Postes, Télégraphes et Téléphones 
Relations téléphoniques Suisse-Allemagne. 
A part quelques exceptions, l'échange de la cor-
respondance téléphonique avec l'Allemagne était limi-
té, jusqu'à maintenant, à l'Allemagne du Sud. 
Cette restriction est supprimée à partir du 1er 
juin 1925. Dès cette date, tous les établissements 
téléphoniques suisses sont admis à la correspondance 
avec tous les offices téléphoniques allemands. 
Emballage pour envois à destination 
de l'Allemagne et des pays Scandinaves. 
La Direction générale des postes suisses avise la 
Chambre suisse de l'horlogerie que l'Office dés 
postes d'Allemagne acceptera de nouveau, à- titre 
d'essai, les expéditions d'horlogerie et de bijouterie 
de la Suisse, sans emballages en toile ou en papier-
toile, à condition que les cachets de cire soient 
noyés dans le bois, de manière à ne pouvoir être ni 
arrachés, par le frottement, la pression ou la manu-
tention par la ficelle, ni endommagés d'une autre-
façon. 
De son côté, l'administration des postes suédoises 
annonce qu'elle acceptera de nouveau les envois en 
question, quant à l'emballage, aux mêmes conditions 
que l'Allemagne. 
Les administrations danoises et norvégiennes n'ont, 
de leur côté, pas répondu encore aux démarches 
de la Direction des postes suisses. 
Douanes 
Autriche. — Tarif des douanes. 
En complément des informations déjà données dans 
notre numéro 1 du 7 janvier dernier, voici les po-
sitions douanières pour les articles d'horlogerie au-
tres que les montres: 
Dénomination des objets 
325 Verres de montres, etc. 
326 Perles, coraux, en verre massif: 
a) en verre blanc ou coloré 20 
b) peints, dorés ou argentés 40 
c) Imitations de perles fines, etc. 300 
327 Pierres fausses, non montées 100 
328 Bijoux en verre pour hommes et dames 
ouvrages en perles de verre, 
a) combinés ou non avec des matières 
fines 180 
b) combinés avec des matières fines 300 
473 Objets à demi-fabriques en métaux pré-
cieux, objets estampés, chatons, tiges 
pour bagues, le ks-
a) en or ou platine 25 
b) en argent 15 
474 Pierres fines (pierres précieuses et semi-
précieuses et coraux véritables et faux, 
façonnés, non montés, perles fines non 
montées: 
a) pierres précieuses et perles fines 1000 
b) pierres demi-précieuses (pierres de 
parure) pierres précieuses synthé-
tiques, perles japonaises et des 
Antilles 30 
c) Coraux véritables et faux 20 
N. B. — Les pierres fines pour usages indus-
triels, même montées, acquittent un droit de 
1 couronne par kg. 
475 Articles entièrement ou partiellement en 
métaux précieux, même combinés avec 
des pierres précieuses ou demi-précieu-
ses, de perles fines, des imitations de 
pierres précieuses ou avec des coraux 
véritables ou faux: 
a) avec des diamants véritables ou 
des perles fines du No. 474 a 700 
b) autres: 
1) en or ou platine 300 
2) en argent, objets de parure et 
d'ornement en métaux com-
muns avec des pierres pré-
cieuses 100 
3) articles en platine pour usages 
scientifiques ou industriels 6 
476 Articles entièrement ou partiellement en 
coraux véritables ou faux ou en pierres 
demi-précieuses non combinés avec des 
métaux précieux 20 
493 Horloges et mouvements d'horloges, non 
spec, dénommés; horloges électriques; 
cadres d'horloges, y compris les plati-
nes, bruts ou percés; pignons avec te- les 100 kg. 
nons fixés et lunettes rivées 300 
494 Fournitures pour horloges du 493 150 
495 Horloges d'édifices et leurs parties 50 
Belgique. — Tarif douanier. 
Voici des renseignements complémentaires au sujet 
du nouveau tarif douanier belge, dont nous avons 
donné des extraits dans la « Fédération Horlogère », 
No. 73 du 17 septembre et No. 94 du 29 novem-
bre 1924: 
Les perles fines, brutes (pos. 46 du tarif doua-
nier belge) et les pierres gemmes et pierres pré-
cieuses, brutes ou taillées, non montées (pos. 180) 
les pierres précieuses et semi-précieuses (pos. 785) 
les perles fines et corail naturel (pos. 1168), sont 
exemptes de tous droits à leur entrée en Belgique. 
Les coefficients de majoration pour les pos.1037 S 
Compteurs à gaz, de filatures, à eau, tous comp-
tours ou appareils similaires dans lesquels entre 
un mouvement d'horlogerie, pièces détachées des 
dits, sont de 4 et non 6 comme publié par erreur; 
ceux-des pos. 1131/2, phonographes, gramophones, 
machines parlantes similaires et leurs pièces déta-
chées, cylindres, disques, etc. sont de 3 et non de 5. 
Quant aux autres articles intéressant nos lec-
teurs, voici les positions tarifaires: 
Droits 
No. Tarif Tarif Tarif Coeffi-
belge Désignation des marchandises maximum minimum cient 
487 Maroquinerie: 
a) souple valeur 60 "« 20 »« — 
b) dure 60 o/o 20 <y0 — 
488 Ouvrages en peau ou 
en cuir 30 % 10 o/o — 
S50 Verres de montres et 
de pendules: 
a) taillés et polis 150.— 35.— 4 
b) autres 30.— 10.— 4 
852 Perles en verre, valeur 15 o/o 5 « b — 
853 Pierres à bijoux (fausses) 
non montées, valeur 15 »u 5 «/o —' 
1111 Horloges d'édifices, val. 45 "ja 15 o/o — 
Droits 
Ho. Tarif Tarif Tarif Coeff i-
belge Désignation des marchandises maximum minimum cient 
1112 Horloges et pendules 
d'applique, etc. val. 45 o/o i 5 o/0 — 
1117 Fournitures pour horlo-
gerie gros volume, val. 15 o/o 5 o/o — 
1146 Ressorts et mouvements 
de gramophones, etc. val. 15 "/o ' 5 o/o — 
Etats-Unis. — Décisions douanières. 
Le « Board of General Appraisers » a pris récem-
ment les décisions suivantes, en ce qui concerne 
l'application de la loi douanière de 1922: 
Les perles d'acier enfilées, suivent le régime de 
paillettes et perles (No. 1403 de la loi) et paient 
à l'entrée un droit de 35 o/0 ad valorem. Ces articles 
étaient taxés par la douane suivant les dispositions 
du même numéro, à raison de 60 o/o ad valorem. 
Les broches et pendentifs en ivoire suivent le 
régime des articles en ivoire non spécialement dé' 
nommés (No. 1440 de la loi) et paient un droit 
de 35 o/o ad valorem, et non 80 o/0 suivant dispo-
sition du No. 1428. 
Les bracelets en galalithe doivent être imposés 
d'après les dispositions du numéro 1428 de la loi 
et paient à l'entrée les droits afférents aux objets 
destinés à servir de parure, soit 80 o/0 ad valorem. 
L'appel fait par les importateurs, en vue d'obtenir 
pour ces articles le bénéfice des dispositions du 
No. 33 de la loi est rejeté. 
Guyane. — Taxes à l' importation. 
Par décret du 6 mai courant, il est établi en 
Guyane, au profit du budget local, une taxe de 
2 o/o sur la valeur de toutes les importations. 
Hongrie. — Nouveau tar i f douanier. 
Nous compléterons les renseignements donnés dans 
notre numéro 4 du 17 janvier dernier, au sujet 
du nouveau tarif douanier hongrois, par l'indication 
des positions autres que l'horlogerie de petit vo-
lume: ' * *• 
Pos. Tarif 
Hongrie 
Droits : Cour, or 
les 100 kg. Dénomination des marchandises 
687 Verres de montres °0 
899 Compteurs à gaz et leurs parties 
détachées 1 0 ° 
900 Compteurs à earn et leurs parties dé-
tachées 2 0 U 
918 Gramophones et petits instruments à 
musique, autom. similaires, leurs dis-
ques et parties - 0 ( ) 
934 Objets en platine et argent platiné, 
même combinés avec des pierres de-
mi-précieuses, des coraux, des pier-
res fausses, des perles fausses et 
des coraux faux : 
a) pour essais ou usages industriels 1.500 
b) autres 20.000 
935 Ouvrages d'orfèvrerie non dénommés 15.000 
936 Ouvrages en argent avec ou sans 
pierres précieuses ou semi-précieuses 4.000 
938 Brillants, diamants, pendules, rubis, 
taillés, non montés, ad. val 1,5 o/o 
939 Pierres demi-précieuses, taillées, non 
montées ^ 0 0 0 
940 Pierres fausses, perles fausses, non 
montées 
941 Objets en platine, en or, en argent, 
avec des brillants, diamants perles vé-
ritables, émeraudes, rubis ad. val. 5 o/0 
En plus du droit ad valorem de 5 o/o, les articles 
du No. 941 acquitteent les droits prévus aux Nos. 
934b/935 ou 936 sur le poids total de l'objet. 
Pérou. — Surtaxe^douanière. 
Aux termes d'une loi 5072 du 14 mars 1925, 
publié au journal officiel péruvien El Peruana, du 
1er avril, il est institué un droit additionnel de 
2 o/o ad valorem sur les marchandises importées 
par les douanes de la République et de 5 o/o ad 
valorem sur les marchandises introduites par la 
voie des colis postaux (encomiendas postales). 
Italie — Droits (Agio). 
Du 25 au 31 mai inclusivement, l'agio pour le 
paiement des droits de douane est de 375 "> (se-
! maine précédente 371 o/0). 
^Suisse. —- Distinction entre la bijouterie 
et l 'orfèvrerie. 
La Direction générale des douanes a décidé de sé-
parer les articles de l'orfèvrerie et de l'argenterie 
d'une part et ceux de la bijouterie d'autre part. 
Ci-dessous la nouvelle classification obligatoire 
pour les bureaux de douane: 
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A. D'une manière générale, oneh tend par bijou-
terie les objets servant à la parure; ce sont donc 
principalement de petits ouvrages, pour la plupart 
très finement travaillés, qui se portent extérieure-
ment. 
B. Par orfèvrerie et argenterie on comprend plutôt 
les objets usuels et les garnitures, appliques, etc. qui 
servent à l'ornementation de ceux-ci. 
A. La pos. 874 c, « bijouterie vraie », comprend donc 
les groupes d'objets suivants: , 
1. Articles de parure, destinés à être portés sur 
le corps, tels que: bagues, boucles d'oreilles, brace-
lets, colliers, croix, médaillons, pendentifs et mon-
tres médaillons, chapelets, diadèmes; peignes, bar-
rettes et épingles de parure; menus objets précieux, 
tels que: breloques, amulettes, fétiches, etc. 
2. Lunettes et lorgnons, ainsi que leurs montures. 
3. Objets de parure servant à orner les vêtements, 
tels que boutons (de manchettes, de chemises, etc) ; 
épingles (de cravates, de chapeau, de corsage) ; bro-
ches y compris les montres-broches; paillettes, cein-
tures et boucles de ceintures, agrafes, insignes (de 
sociétés, etc.), cocardes; boucles et autres garni-
tures tie chaussures, de robes, de chapeaux; orne-
ments de corsages et costumes traditionnels, tels 
que chaînettes, rosettes, agrafes, coulants; chaînes 
de montres, clefs de montres, cordons de montres. 
4. Porte-cigare et porte-cigarette (voir aussi chiffre 
5b ci-dessous: articles pour fumeurs). 
. B. Les articles suivants rentrent sous la dénomi-
nation !d'orfèvrerie or et argent dans les pos. 874 a-b: 
1. Couverts d e table tels que: vaisselle, plats, 
aiguières, coupes, bols, cuillers, fourchettes et cou-
teaux d e table, porte-couteaux, pellettes, louches, 
pinces à sucre, seaux à glace, à champagne, etc. 
. 2 . Objets servant à l'ornement des appartements, 
tels que: urnes, vases, lampes, flambeaux, candéla-
bres, bougeoirs, chevalets, colonnes, statues et sta-
tuettes. 
3. Garnitures de bureau et matériel à écrire, 
même se portant en poche; tels que: écrMoires, cou-
pe-papier, plumes,' porte-plume, porte-crayon; presse-
papier, y compris ceux munis d'un mouvement de 
montre, tampons, règles, étuis à plumes, sceaux, 
etc. etc. 
4. Objets usuels que l'on porte généralement dans 
la poche: mètres de poche, briquets, bonbonnières de 
poche, étuis (y compris les étuis à cigares et à 
cigarettes), couteaux de poche, ciseaux de poche, 
bourses, réticules, etc. 
5 a. Garnitures, incrustations, appliques et autres 
ornements divers pour cartonnages, livres, albums, 
étuis, maroquinerie, verrerie, produits céramiques, 
meubles, vases, cadres, lampes, abat-jour, cartels ou 
pendules, cravaches, fouets, cannes, parapluies, om-
brelles, instruments de musique, etc. 
b. Les objets mentionnés sous lettre a ci-dessus 
lorsqu'ils sont en combinaison avec des garnitures, 
des incrustations, etc., en métaux précieux. 
Font exception: les articles de verreries dans les-
lesquels le verre prédomine en poids: pos. 695; 
les réveille-matin, pendules ou cartels: pos. 928-
929; les couteaux et les fourchettes de table munis 
d'une simple virole en métal précieux: pos. 810; 
les cannes pour parapluies et parasols à poignée 
en métal précieux: pos. 581a; les articles pour 
fumeurs (porte-cigare, pipes, fourneaux de pipes) 
à garnitures d'argent: pos. 1144a; enfin tous les 
articles mentionnés sous chiffre 5 a dont la déco-
ration en métal précieux est tout à fait insigne 
fiante. Les instruments de musique dans lesquels 
les métaux précieux ne prédominent pas rentrent 
dans la position 961 b. 
6. Objets de toilette et nécessaires de voyage, 
tels que: peignes, miroirs, brosses (voir aussi le 
No. 285 b pour les brosses avec simples monogram-
mes) ; nécessaires de toilette, boîtes à poudre et à 
parfums, flacons, accessoires pour la barbe. 
7. Divers objets usuels, tels que: serrures et cade-
nas, clefs (pour les clefs de montres, voir bijouterie), 
anneaux, porte-clefs, cassettes, bonbonnières, petits 
cadres, becs et pommes de parapluies et de cannes 
(voir aussi pos. 579), sonneries, sonnettes de table, 
manches de houppes, dés à coudre, cure-dents, derrts 
et couronnes dentaires, même simplement munies de 
crochets de fixation en or; instruments de musique 
dans lesquels les métaux précieux prédominent, mé-
dailles et monnaies commémoratives, etc. 
8. Cages pour pendules, cartels et réveille-mat'ui ; 
montures pour montres d'automobiles, d'avions, de 
presse-papier; montres-boules, montres pour avions 
et pour automobiles, avec mouvement de montre de 
poche. 
Chronique des Associations patronales 
Association des fabricants de préparages 
et perçages. 
Dans son assemblée du 16 courant, cette asso-
ciation a nommé président M. Ed. Stammelbach à 
La Chaux-de-Fonds, en remplacement de M. Gustave 
Streit, de Genève, qui occupait ce poste depuis 
1907, année de la création de l'Association, démis-
sionnaire pour raison de santé; le poste de secrétaire-
caissier est rempli par M. A. Détraz, de Neuchâtel. 
Légations et Consulats 
Suisse. 
Portugal. M. le Dr. Alfred Turrian, nommé consul 
honoraire dit Portugal à Berne, est reconnu en 
cette qualité. 
Luxembourg. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. P. Jules Elter, ingénieur, nomme vice» 
consul honoraire du Luxembourg, à Lausanne. 
Italie. Par arrêté du 15 mai, le Conseil fédéral a 
reconnu M. Rodolfo Cisotti, en qualité de vice-
consuil honoraire d'Italie à Schaffhouse. 
L'exequatur eest accordé à M. Antonio Tambu-r 
rini, en qualité de consul général d'Italie à Bâle, 
en remplacement de M. Emilio Eis. Il en est de 
même pour M. Domenico Nuvolari, le nouveau, 
consul général de carrière italien à Lugano, rem-
plaçant M. Chiovenda, appelé à un autre poste. 
Nicaragua. Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur 
à M. Georges Heinsch, nommé consul honoraire 
du Nicaragua à Bâle. 
Bolivie. Le Conseil fédéral a encore accordé l'exequa-
tur à M. Humberto Cesarino, qui a été nommé 
consul de carrière de Bolivie pour toute la Suisse, 
avec siège à Zurich, en remplacement de M. Seiler, 
démissionnaire. 
Registre du commerce 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
22/V/25. — Frau Julia Gut (dame J. G., divorcée 
Vogt, de Colombier), horlogerie, bijouterie, etc. 
Gerichtsstrasse 1, Uster (Zurich). 
Faillites. 
Ouverture de faillite. 
23/111/25. — Oreska S. A., fabr., achat^ et vente 
d'horlogerie, Crêt Taconnet 40, Neuchâtel. 
Assemblée des créanciers: 5 juin 1925. 
Délai pour productions: 27 juin 1925. 
Etat de collocation: 
Failli: Edmond Gentil, ébauches, La Chaux-de-Fonds. 
Délai pour action en opposition: 6 juin 1925. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
20/V/25. — Uhlmann et Cie, atelier de mécanique 
et fabrique d'assortiments, Tramelan. 
Commissaire au sursis: Me Pierre Schluep, Sonce« 
boz. 
Délai pour productions: 20 juin 1925. 
Assemblée des créanciers: 6 juillet 1925. 
Prolongation du sursis concordataire: 
19/V/25. — André Leuthold, fabr. d'horlogerie, La 
Chaux-de-Fonds, Rue Leopold Robert 25. 
Sursis prolongé de deux mois. 
L'assemblée des créanciers est renvoyée au 13 
juillet 1925. 
Délibération sur l'homologation de concordat: 
3/VI/25. — Ernest-Martin Schlenker, fabr. d'horlo-
gerie, Serre 11 bis, La Chaux-de-Fonds. 
Commissaire: B. Jeanmairet, avocat, La Chaux-de-
Fonds. 
Registre des régimes matrimoniaux: 
23/V/25. — Les époux Joseph Uebelhardl,, termi-
neur, associé de la soc. n. coll. « Uebelhardt et 
Cie », terminages d'horlogerie, Evilard, et Valérie 
née Mallinjoud, ont adopté le régime de la sépa-
ration de biens. 
Brevets d'invention 
lant. — Jules Andrade, professeur, 3, Rue des 
Villas Bizontines, Besançon (Doubs, France). Man-
dataire: A. Bugnion, Genève. 
Cl. 71 f, No. 110969. 13 juin 1924, 7 h. — Montre 
de poche, plate. — Rudolf Störzbach, Stuttgart 
(Allemagne). Mandataire: Wilh. Reinhard, Zurich. 
«Priorité: Allemagne, 30 novembre 1923.» 
Cl. 71 f, No. 110970. 16 octobre 1924, 17 y4 h. — 
Procédé d'assemblage avec Une platine de mouve-
ment d'horlogerie, de deux ponts destinés à rece-
voir chacun l'un des pivots d'un même mobile du 
mouvement, l'un d'un côté, et l'autre de l'autre 
côté de la platine. — Tavannes Watch Co. S. A., 
Tavannes (Suisse). Mandataires: Bovard et Cie, 
Berne. 
Cl. 71 f, No. 110971. 22 janvier 1925, 20 h. — 
Boîte de montre remontoir. — Kaufmann, « Fa-
brique Wilka », 1, Place de la Fusterie, Genève 
(Suisse). Mandataires: Imer et de Wurstemberger 
ci-devant E. Imer-Schneider, ingénieur-conseil, Ge-
nève. 
C O T E S 
, 29 mai 1925 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de bottes 
» laminé, pour doreurs 
Platine manufacturé 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 
17 mars 192S. 
fr. 129,- le kilo 
» 350.),— » 
» 3550,— » 
fr. 24,15 le gr. 
3 en vigueur dès le 
Enregistrements : 
Cl. 71 d, No. 110968. 31 décembre , 1922, 12 h. 
— Groupe de ressorts associés à un solide oscil-
Londres 
Cuivre 
Electrolytique 
Etain 
Plomb 
Zinc 
Paris 
Platine 
Or 
Argent 
Londres 
Or 
Argent 
New-York 
Argent 
Change sur Paris 
Comptant A terme 
27 mai 
60'A» 
63 Va 
255 V« 
32 Va 
35 l / 9 
25 mai 
77.000 
13.500 
470 
28 mai 
60»/,, 
6 3 ' / . 
254 »/a 
32 'Vie 
34 Va 
26 mai 
77.000 
13.700 
470 
27 mai 
ei yl8 
f3'/4 
255 »/a 
32 «/» 
3 4 % 
27 mai 
79.000 
13.800 
28 mal 
61 V16 
63»/* 
254 '/B 
32 »/.. 
33 Va 
-
84/11 '/j 84/H' / s 
31 Vu 31V16 
67'/a ' 
84/11%
 j r T { ï 
31 Via -
67'/a 
. fr. 26.05 
Suisse . . . 
France 
Gr. Bretagne 
U. S. A. 
Canada 
Belgique 
Italie 
Espagne 
Portugal 
Hollande 
Allemagne 
Autriche 
Hongrie 
Tchécoslov. 
Russie 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Bulgarie 
Roumanie 
Yougoslavie 
Grèce 
Pologne 
Turquie 
Finlande 
Argentine 
Brésil 
Indes 
Japon 
Escompte et change 
Parité Escompte 
en Jr. 3uisso3 % 
. . . . 4 à 4 '/s 
Demande Offre 
100 Frs 
1 Liv. st. 
1 Dollar 
1 Dollar 
100 Frs 
100 Lires 
100 Pesetas 
100 Escudos 
100 Florins 
100 Reichsmk 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Cour. 
100 Roubles 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Cr. sk. 
100 Leva 
100 Lei 
100 Dinars 
100 Drachm. 
100 Zloty 
1 Liv. turq. 
100 Mks fini. 
100 Pesos 
100 Milreis 
100 Roupies 
100 Yens 
) par million 
100.— 
25.22 
5.18 
5.18 
100.— 
100.— 
100.— 
560.— 
208.32 
123.45 
105.— 
105.— 
105.— 
266.67 
138.89 
138.89 
138.89 
100.— 
100.— 
100.— 
100.— 
123.46 
22.78 
100.— 
220.— 
165.— 
168.— 
258.— 
7 
5 
3'/i 
-
5'/, 
6 
5 
9 
4 
9 
11 
9 
7 
— 
«V» 
6 
.7 
6>/i 
6 
6 
8 V. 
10 
— 
9 
S'/s 
— 
7 
7 
25.80 
25.10 
5.15 
5.15 
25 40 
20.60 
74.70 
23 — 
207.40 
122.85 
72.50* 
72 25* 
15.30 
138.— 
8 7 . -
97.— 
3.70 
2.375 
8.55 
8.60 
99.— 
2.80 
12.95 
208 50 
51.— 
184.— 
210.— 
26.10 
25.14 
8.18 
5.18 
25.75 
20.70 
'75.70 
28.— 
207.80 
123.20 
73.10* 
73.25* 
15.34 
138.50 
87.60 
97.60 
3.80 
2.45 
8.625 
9.20 
100.— 
2.86 
13.10 
21150 
66.— 
188 50 
2 1 5 . -
Cours du diamant brut 
Cours moyens des Bourses pour grosses quantités 
au comptant. 
Diamant boort fr. 18,85 à fr. 19,25 le karat. 
Eclats de diamant pur » 18,30 » » it.eo » 
Poudre de bruteur » 2,50 « » — • 
(Communiqué par Luden Basganger, Genève). 
L'Etablissement d'Art et d'Industries graphiques 
HAEFELI & Co, La Chaux-de-Fonds 
recommande ses ateliers 
d'Imprimerie, de Lithographie, de Photogravure, de Galvano-
plastie, de Reliure et de Dessin 
aux abonnés et lecteurs de la « Fédération Horlogère Sui»»e.> 
Point d'intermédiaires, 
d'où bienfacture, rapidité et économie pour nos clients. 
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i n e Dolo 
HUILE É X T R A - F I N É P O U R L ' H O R L O G E R I E 
SINE DOLOs EXTRAFINÉ WATCH OIL 
SINE DOLO: OLIO SUPERFINE PER OROLOGERIA 
SINE DOLO: ' ACEITE. EXTRAFINO PARA CRONOMETROS Lours Rosat FilS 
L .A C H A U X ' - D E - F O N D S ( S U I S S E ) 
E T C H E Z T O U S L E S F O . U R N I T U R I S T E S 
j ) f > " H o r s C o r f c o u r a , ' M e m b T é T W J u r y -»W ! <*«•' hulls set' sortie promisee au Coucou* d'Huiles poue rHoHogorla. E x p o s i t i o n N a t i o n a l e . S u i s s e , G e n è v e 18GO. I.. (Voir Journal ^"u/jjf fJforhgtrie, Juvter IBSS.Jh 
JOVIS WATCH P S.A. 
SOLEURE 
répondant aux nombreuses demandes qui 
lui parviennent chaque jour, la
 3 8 9 7 
JOYisWatchCo.ll, Sobre 
fait savoir à toute sa clientèle comme aux 
banques, qu'elle n'a rien de commun avec la 
J O V I S W A T C H CO. 
NEW-YORK. 
Jovis Watch Co. s. A., Solenre. 
| LA MAISON I 
IBERTHOUD & C° I 
| B I E N N E 
1 anciennement Kramer. Guerber & fo | 
1 Fabrique de Boîtes argent et galonné, genres soignés [ 
Grands stocks en 
ACIERS SANDVIK 
C0URV0I5IER «S- FILS, BIENNE 
MAISON FONDEE EN 1887 i960 
fAVi tvVAl akV^^  rwvrj IVA! FVWJ 
Téléphone 3.18 
1 livre '.bien et rapidement tous les genres de j boîtes rondes et fantaisies | boîtes carrées et rectangles, 
à cornes 
8 y. à 11 lignes, en argent et plaqué or. 
LIi!ffliiniiiiiiiiiiiiiiim 
A la découverte 
d'un nouveau débouché! 
Ou aller ? Où vendre ? 
En Espagne 
C'est un pays riche, mais qui ne pro-
duit pas assez. Une publicité bien 
comprise favorisera l'industriel suisse et 
lui procurera des affaires intéressantes. 
Tous les renseignements nécessaires 
sur la presse espagnole par 
PUBLICITAS 
Société Anonyme Suisse de Publicité 
Représentée en Espagne depuis 25 ans 
Bureaux à Madrid et Barcelone 
rWVJ .WW*! f A V i VJVSTA W^Vl FAVi 
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SailllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllWlIHIIIlllllllllllllllllllllH 
Manufacture de Boîtes de Montres 
PAUL BOUVIER 
à Sf-Ursanne 
Usine la mieux outillée pour la fabrication 
en série de tous genres de 
boîtes de montres soignées nickel, électro et 
plaqué or garanti 5 et 10 ans. 
Savonnet tes et Iépines , toutes formes et grandeurs 
Calot tes bracelets tous genres 
Boî tes smokings 
Boî tes à vis 3 4 4 7 
<. 
Calot tes portefeuilles, de 10 à 60'", 
lunettes à vis et lunettes de formes 
Cheva le t s et pendulet tes variées 
Etuis pour montres automobiles et motos 
Etudes et fabrication de pièces spéciales. 
ACIER 
spéciaux pour l'horlogerie 
Grands stocks en qualités Sandvik. 
416 
NOTZ 10 » 
pilllllllllllllillllllllililllillllllilillllllilillilllilliilllllllllllllllHlllllllllilllllllililllllllllllllllllllllllill^ 
| Arbres de Barillets soignés | 
H sont livrés avantageusement par = 
I Célestin Konrad 1 
| FABRIQUE «AZURÉA» MOUTIER 2914 1 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN^ 
MIKRON S.A. 
Fabrique de Machines 
BIENNE 
Téléphone 8.18 
pour la fabrication de 
l 'ébauche. 
Tours et fraiseuses 
d'outillenrs. 
• 
Etablissements T E C H N O S ^ 
W/1LL15ER FRÈRE5 
Téléphonai? C o r m o r e t (Jura bernois) 
fournissent rapidement les spécialités suivantes : 
Goupilles p r boîtes et p r régleuses 
Pieds en laiton, nickel et acier 
Pièces p r T. S. F. Vis p r l'horlogerie 
aux meilleures conditions du jour. 2965 
Décolletages de précision en tous genres pr l'horlogerie et industries 
annexes, telles que pendulerie, téléphone, télégraphe, compteurs, etc. 
2^ -^z 
^ MANUFACTURE D'HORLOGERIE ~ ^ | 
' A L B E R T U E B B L H A R T ? 
Téléphone 12 R O S i e f G S (Caut. de Soleure) 
S p é c i a l i t é : M o n t r e s d e D a m e s 
bon courant, remontoirs, cylindre et ancre, 6 3/4. 9, 10'/2 et H lig., 
en or, argent, métal et acier, bascules et à pont 101/2 lig., cylindre, a 
secondes. — Grande production. 
Montres-Bracelets Radium. 3003 
rr.fljiii rama 
LAMINAGE 
A FROID 
pour ressorts de montres, aiguilles, 
découpage, emboutissage, taillage, etc. 
3372 
Maison fondée 
en 1887 
Téléphone 
N«12 P.-H.WYSS 
C O U R R E N D L I N UURA BERNOIS) 
Success, par-achat des Usines de laminage du Furcil, Noiraigue 
ébauches et ffnissases Russhach-Häimi & C°, Court 1 
Nouveaux calibres interchangeables 18 !/a lig. ancre 
27/12 lépine 25/12 lépine et savonnette 
_ E n t r e p r i s e de Cal ibre* par t icu l ie r« . 3889 — 
= Barillet»* t o u s ayanceu ien t« . F o u r n i t u r e s . S 
illlllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllll^ 
Fabrique de secrets à vis et américains, en tons genres 
F . B E R G EON & CO 
16, rua Daniel JoanRicharrJ LA C H A U X - D E - F O N D S Rue Daniel JeanRiehard, 16 
Téléphone 3.34. — Compte de chèque postal IV B 728 
S P É C I A L I T É : S e c r e t s t a l o n s d é t a c h é s 
Le rêve des acheteurs. — Essayer, c'est continuer. 
Travail prompt et soigné. 1234 
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Pour l'Angleterre 
Tous stocks montres métal, argent et or, 
bracelets, à plots et anses, contrôle anglais, 
sont à proposer de suite avec liste détaillée. 
Payement grand comptant. 
Faire offres détaillées avec * poids et stock 
éventuel à proposer sous chiffre P 999 C à 
Publicitas Chaux~de-Fonds. 2104 
\ 
/ 
Montres et Mouvements en 
11 lig. »/4 platine et à pont. 12 '/2 kg. 3/4 plat, et à pont, cyl. 
10 «/2 ligr- 3A platine et à pont.. 101/2 lig. ancre, en 10 ou 15 rub. 
sont livrés promptement et avantageusement, de même toutes 
sortes de cal. or, aussi en cyl. 6 V2 et 6 8/4 lig. 
S'adresser à Fab. d 'Ho r l oge r i e 3443 
ADOLPHE ALLEMANN Fils, Rosières (Soleure). 
•s-
w 
«s-
w 
4 & 
""• 
Renseignements commerciaux 
Adressez-vous 
en toute confiance à la 
Sauvegarde du Crédit s. A. 
institution spécialisée 
pour la fourniture de renseignements 2916 
sur tous les pays. 
SIÈGE SOCIAL L a u s a n n e 
Place d e la R iponne 4 
Téléph. : Lausanne 44.11 et 44.12. Adr. télégr.: Sauvegarde Lausanne. 
-de. 
Robert-DegOUmoiS & CO, La Chanx-de-Fonds 
Téléphone 17.19 Crêtets 81 Chèques postaux IV b 
Argentage de mouvements 
s o i g n é e t b o n c o u r a n t Bain extra blanc et inaltérable. 3056 
< » 
•gpr— 
«s* . 
X 
w 
w 
•SB. 
W 
# 
•se. .se. 
AT-E MATHEY FILS 
J. K L A U S F I L S , s u c c e s s e u r 
Ja luse p r è s LE LOCLE 
w 
# 
«M. 
Usine de laminage de Cuivre pour Cadrans 
Aciers pour ressorts de montres ff 
aiguilles et pièces diverses d'horlogerie '" ' 
AC/1fc, H b trempés, bleuis, de toutes dimensions et pour tous pays 
Laitons en bandes et en plaques. Nickel, Chrysocale, etc. 
U s i n e s à L A J A L U S E (Le Locle) . L A R O C H E (Suisse) . 
— Maison fondée en 1834 — Î044 
M 
•as i 
Tous genres, toutes qualités, grande production. 3680 
Pinces de pendants 
toutes grandeurs 
Usines JEAN FLURY 
Genève - Carouge. 
Tous genres de Barillets 
et 
SPÉCIALEMENT 
pour 
L'HORLOGERIE 
. et les 
Industries annexes 
D'INVENTION 
DÉPÔTS DE M A R Q U E S 
'DESSINS ET M O D È L E S 
OFFICE 
WK0ELLIKER 
BIENNE 
93 
RUE CENTRALE 
TÉLÉPHONE 
11.22 
s«: 
2320 
Etablissement Fiduciaire de Contrôle et de Revision S. A. 
2, rue de l'Hôpital N e U C h â t e l Téléphone 12.90 
C o m p t a b i l i t é s : Organisa t ion , revis ion, mise à jour , 
tenne conformément aux exigences du fisc. — E x p e r t i s e s . 
Q u e s t i o n d ' i m p ô t s : Conseils , recours . 2917 
Vérification des let t res de voi ture du trafic in te rna t iona l . 
A b o n n e m e n t s . D i s c r é t i o n a b s o l u e . 
DECOLLETAGES DE PRECISION 
sont livrés avantageusement par 1401 
H. B U E C H E - R O S S É 
T é l é p h o n e 18 C O U B T ( J u r a be rno i s ) 
BANQUE POPULAIRE SUISSE 1 
Capital social et réserves 
f r. 119 mi l l ions
 S jôgeg d a l a contrée horlogère : 
50 succursales 
et Agences en Suisse 
BIENNE — DELEMONT — MOUTIER 
PORRENTRUY — SAIGNELÉGIER — ST-IMIER 
SOLEURE — TAVANNES — TRAMELAN 
Ouoerture de comptes créanciers et débiteurs. 
Escompte et Encaissements a'eïïets de commerce. 
Emission de chèques et lettres de crédit sur la Suisse 
et l'Etranger. 
Changes. Matières or et argent. Renseignements 
v commerciaux. 
KK Toutes opérations de banque aux meilleures conditions. 
R é c e p t i o n d e n o u v e a u x socié ta i res e n t o u s t e m p s 
wemenzs 
1604 y 
ions. / \ 
i m p s . ^/&LÎ\ 
Yoegeli & Wirz, Bienne 
Téléphone 16.81 Rue Gurzelen 7 
= BRILLANTS = 
DIAMANTS A F O R E R L E S CADRANS E T L U N E T T E R I E 3057 
DIAMANTS A T O U R N E R L E S MEULES, VITRIERS, AINSI Q U E 
T O U S A U T R E S O U T I L S D E D L A M A N T S E T D L A M A N T S T E C H N I Q U E S 
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I Pierres fines pour l'Horlogerie | 
{RUBIS SCIENTIFIQUES! 
| Qualité soignée en tons genres | 
j fabriqués entièrement (brut compris), par g 
ITHEURILLAT & Cie I 
| PORRENTRUT | 
jj Grenat, Saphir, Rubis, etc. § 
§f Livraison par retour. 2291 M 
lilllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllliW 
S E R T I S S A G E S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 '/« lignes 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, la Cltauxde-Foitds 
Téléphone 14.59 2199 Leopold Robert 109, 2"" étage 
iîinnBiini»nnn»iiiinBniiniBiiin»înniBnm»nnnBnfliii 
DORAGE DE ROUES EN TOUS GENRES 
G. H U G U E N I N F I L S 
,..„„„,,.., B IEN NE .. . , .». .„ 
î T é l . n o 7 . 9 e 2161 J 
[llllIWinilIBIlllIIBIllHlBlliniWIllllflIHllBHlllWHHHMllllHI 
IWIIIIMIIIIIWllIIIWIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIIMIIIIWIIIIIIBMIIIIIII 
Montres AbTOS s. A. 
GENÈVE a n a ^ ^ M B BIENNE 
fabrique la montre entièrement dans ses usines 
et peut donc la livrer d'une qualité supérieure à son prix 
Spécialités en qualité soignée: 
4 3/4 lig. tonneau et rectangle, 6 1/2 lig. ovale 
8 % lig., 9 Hg., 10 '/, lig. et 11 Iig. ronds, 
ancre el cylindre 
iiwiinwiiiiiMiiiiiMimiiiiiwiiiiwiiiiiwiii IUI 
Fabrique de Pierres fines 
pour l'Horlogerie 
Voulez-vous être servis bien, promptement, 
aux meilleures conditions, adressez-vous à 
Ferdinand Krügel 
à TRAVERS 
qui livre avantageusement tous les genres 
pour tous calibres, à bref délai. 
Téléphone 20. 
S O C I É T É DE 
BANQUE SUISSE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Capital: Fr. 120.000.000 '" — Réserves: Fr. 33.000.000 
A partir du 15 décembre 19241 
O b l i g a t i o n * (Boni d« aime) 
pour une durée de 3 à 5 ans, au 
taux de 5 % 
Intérêts semestriels 
Wff Timbre fédéral d'émission 
à notre charge 
Titres admis comme placements 
pupillaires dans le canton 
LIVRETS DE DEPOTS 
•S°/o jusq. concurrence de fr. 10.000 
Comptes-courants et de crédits 
L e t t r e s d e C r é d i t 
SUP la Suisse et l'Etranger. 
Valeurs de placement - Achat - Vente 
O r d r e s e n B o u r s e s 
suisses et étrangères 
Sarde et gérance de titres. 
Encaissement de coupons 
Location de compartiments de Coffres-torts 
(Safe-Deposit) 
Métaux précieux - Achat et Vente 
Or, Argent, Platine - Dégrossissage. 
Or lie peur Doreirs. Or jour Dentistes. 1790 
! • • • •< 
// DORAGES // 
2200 M o u v e m e n t s soignés et courants. 
R o u e s adoucies circulaires et grenées. 
Livraisons rapides. Prix modérés. 
VVE DE L S . E S T O P P E Y - A D D O R & F I L S 
Maison (ondée en 1880 B I E N N E , W a s e n 38 Téléphone 92 
Fabrique de Boîtes de montres en or 
tous genres et tous titres 
A.A.LETJBA & C° 1 
T é l é p h o n e 13.1 S U n e d e s S o r b i e r s 1 0 
LA C H A U X - D E - F O N D S 
Prix très avantageux par séries 2677 i 
v.. 
Transports internationaux 
J.Véron, Grauer & 0e 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
E X P É D I T I O N S D ' H O R L O G E R I E 
par services spéciaux combinés 
embarquement par nos succursales du Havre, Marseille, etc. 
Service spécial hebdomadaire accompagné 
sur le Havre en connexion avec les paquebots-postes de la 
Compagnie Générale Transatlantique sur New-York 
et de la Canadian Pacific pour le Canada, etc. 
Agence en douane ù M orte au, Pontarlier, Be lie garde 
Service de contrôle et garantie pour VHorlogerie 
I m p o r t a t i o r — T r a n s i t — E x p o r t a t i o n 
Devis et renseignements gratuits 1282 
• * \ 
I 
I 
\J 
LA ROMAINE 
EMILE LEUTH0LD 
Fabrique de cadrans métal et argent 
78, rue Numa Droz LA CHAUX-DE-FONDS Téléphone 13.42 
livre tous les genres à des prix 
sans concurrence.
 S769 
-:- E s s a y e z , c ' e s t c o n t i n u e r . -:-
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„ MÉTÉORE S. A. 
1 B1ENNE 
g fournit les meilleures 
1 flaueres lumineuses 
I W Posage soigné ~Wä 
zlmam 
1 
Cest dans votre intérêt, ' 
Si vous achetez nos produits : 
VIS - FOURNITURES 
FORETS - TARAUDS 
qualité renommée supérieure. 
USINES SPHINX 
Jtfûller cÇ Co, 5. J?., So/eure 
1737 
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE 
LA CHAUX-DE-FONDS 
- S i è g e c e n t r a l à N E U C H A T E L -
Succursale au LOCLE 
Toutes Opérat ions de Banque et de Bourse 
Change de Monnaies étrangères. Paiements sur Lettres de Crédit. 
Achat et Vente de métaux précieux. 3473 
EBAUCHES ET FIMSSR<àES 
Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz S. A. 
S o n c e b o z (Jura bernois) — Téléphone N 1 
Dernière création W reef angle 
5 ' lig-, 6 Vi lig.. 6 % lig.. 8 % lig., 
9 3A lig*» 10 7* lig. ancre. 3043 
Interchangeabilité parfaite garantie. 
ir 11 
WWNttMWMttKW^^ 
I T I V ï n i V DE BANQUES SUISSES 
U l ^ l l V / l ^ l La Ghaux-de-Fonds 
Capital e t Rése rves F r . 86 .500 .000 .— 
Dépôts (31 déc. 1924) » 369 .000 .000 .— 
Opérations de banque aux meilleures conditions 
UNION BANK OF SWITZERLAND 3159 
Every description of banking business transacted 
All facilities extended for trading- with the watch industry 
fJS^RR^TOW^tTi't, H 1 H , ; ••; ; : i i ( : ; I i •, I j I 5ÏÏ 
ustry I 
11 ilium 
Les Fils de J. Bréguet-Bréting 
BIENNE 
186 187 
188 
190 
Nouvelles ttampes 8 V13 lignes. 
g Boîtes en argent et plaqué or, 5 et 10 ans. 
Plaqué or insurpassable. 3160 
illlllllllillllllllSllljlWW^ mn—iimnnmni iiiHiniiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiffî iiiiiiiiiin 
JULES TRAUGOTT 
LA CHAUX-DE-FONDS. LÉOP. ROBERT. 32 
Marc Favre & G0 
Bienne 7 
fabriquent uniquement et 
entièrement dans leurs 
établissements les petits mouvements à ancre, 
en qualité t rès soignée. 3682 
Ils recommandent leurs grandes spécialités: 
Montres et mouvements ronds, de 7 3/4 à 11 lig. 
» » » de forme, 5, 5 '/4 • e t 6 3A !'£• 
» » » tonneau à seconde, 8 V2 p r hommes. 
» » » ovales, 5 1/2 lig . pour pendentif. 
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DIAMANTS BRUTS. B00RT- CARBONE 
pour* tous les usages industriels. — Outils diamantés. 
Diamant blanc et noir pour pondre et burins. Pointes, Eclats, Esquilles, Poudres au plus bas prix. 
L U C I E N B A S Z A N G E R 
SEUL CONCESSIONNAIRE 
BRUTS SCIENTIFIQUES 
« DJ EVA » 
6, Rue du Rhône, 6 
GENÈVE! 
- T É L É R M O I M E : : S T A N D 4 3 5 4 
493 
Saphir Montana. — Rubis d'Orient. 
Grenats des Indes. 
S a p h i r v e r t 
SOCIÉTÉ HORLOGÈRE RECONVILIER 
Reconvilier Watch Co S. A. 
Montre Portefeuille 
19/21 et 21/24 lignes. 2902 
Tirette avec ou sans seconde, 
cadran blanc, cadran radium. 
Coffres-Forts.M • B o l H c j G f f constructeur, L a C h a u x d e F o n d s Hôtel-de-Ville 7 b 3194 Téléphone 20.08 
Frifz lüfliy-Räz & C? 
THOUNE (Suisse) 
Fabrique de Pierres Unes pour l'Industrie 
en tous genres et toutes qualités. 3474 
Balanciers, Gouttes et Glaces. 
PlOrreS O nOrlOSerie I Sciages levées pour assortiments. 
Sciages chevilles pour ellipses. 
Pierres pour compteurs d'électricité, boussoles, 
ampèremètres, tachométres, phonographes, etc. 
Caissettes en bols pr horlogerie 
de toutes dimensions 
sont fournies avantageusement par 
R E N F E R & CIE S. A. 
Bienne-Boujean 3478 
Les Boîtes 
PLAQUE OR 
garanties 5, 10 et 20 ans 
livrées par la maison 
LOUIS LANG S. A. 
PORRENTRUY 
rivalisent avec n'importe quelle mar-
que connue, suisse ou étrangère.
 2686 
Poinçon de Maître Marque déposée 
fabricants ! €xigez la marque 
q u i est u n e ga ran t i e d ' abso lue sécur i t é 
La Maison fabrique également les boîtes argent, métal et acier 
Maison suisse fondée en 1886 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii™ 
Mess ieurs les Fabr ican t s d 'hor loger ie I <~ 
qui désirent recevoir en l ivraisons r a p i d e s des 
Pierres fines pour l'Horlogerie 1 
R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s 
Qualité très soignée, travail Irréprochable, prix modérés, ont 
avantage de s'adresser à la maison 
Giiomen & Rflfenachf S. A. 
à 
i=3 Références de 1* ordre. Téléphone N 1. Usine moderne. H{ 
Toujours en stock pierres pour calibres 3448 §§K 
.= SCHILD. MICHEL. FONTAINEMELON. FELSA, AURORE =x 
ET D'AUTRES CALIBRES 
= B W L . O T S D ' O C C A S I O N 
:
^W^%^H?^W*F^^W^ 
î?Y. 
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FONTE- E3SAI — ACHAT 
' de Déchets et Résidus de toute nature contenant 
O R - A R G E N T - P L A T I N E 1210 
C E N D R E S A U R I F E R E S - L I N G O T S 
HOCHREUTÏNER ê> ROBERT / . A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. : Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 74 
Fabrique de boîtes argent et galonné en tons genres 
et pour tous pays 
Boîtes bracelets mirage et de forme. — Boîtes niel 
E R A R D & Cie 
S u c c r s . d e H E N R I E R A R D & F R È R E 
N O Î r m o n t (Jura bernois) 
T é l é p h o n e N° 6. Maison fondée e n 1898 . 
M a r q u e d e f a b r i q u e déposée : 3 « F 
Trava i l so igné et b o n c o u r a n t . 3 8 8 8 
G r a n d e p r o d u c t i o n L iv ra i son r a p i d e et de confiance. 
Outils ci fournitures d'Horlogerie 
G r o s — F o u r n i t u r e s p o u r u s i n e s — Détai l 
R. DOMZÉ-FRÉSRRD, TRRMELRM 
Téléph. 131 (Maison fondée en 1919) Comptes de chèque 4a 1335 
Le magasin est transféré depuis le 1er m a i : 
Grand'rue 11 
vis-à-vis de l'Hôtel de Tempérance, 
Il es t t o u j o u r s d e s m i e u x a s so r t i s de tou te la r ég ion h o r l o g è r e d a n s 
t o u s les ar t ic les de la b r a n c h e et e x p é d i e p a r t o u t à des c o n d i t i o n s 
a v a n t a g e u s e s e n g ro s e t au déta i l . 3844 
P r i x - c o u r a n t à d i spos i t i on . Se r e c o m m a n d e . 
r W T E L WATCH CO. S. A. 
LES PONTS~DE-n/IRTEL 
Répé t i t i ons avec toutes complications. 
C h r o n o g r a p h e s - C o m p t e u r s , 17 et 19 lig. 
B race l e t s -Chronographes -Compteu r s , 16 lig. 
R e m o n t o i r s i m p l e 17 lig., plat et ultra plat. 
3894 
Achat et Vente Achat et Venté Offres d'emplois 
Fabricants 
de boîtes 
faisant des boites à cornes 
en métal et nickel, sont 
priés de donner leur adres-
se et éventuellement échan-
tillons. Grandes comman-
des à sortir. 3886 
Adr. off. s. chiff. £ 4067 
à Publicités LaChaux-de-Fonds. 
Pierres l e s 
Suis preneur de pierres 
d'horlogerie tous genres, 
fabrication et rhabillage. 
Öftres s. chit. J. 589 U à 
Publicitas Blenne. 3682 
Qui fabrique montres 
genre turc double cadran' 
bonne qualité ? 3869 
Offres à 
L. Courvoisier7& Co, 
La Chaux-de Fonds. 
A vendre mouvements 
6 1/2 lig. ovale, et 6 8/4 "g-
rectangle, cylindre. 
S'adresser 3874 
A. Gent i l & Mathey, 
rue du Grenier 23, 
La Chaux d e - F o n d s . 
A vendre 
b o n m a r c h é 
quelques mille bracelets 
extensibles 
métal doré. 
Offres sous chiffre 
N 2 4 3 6 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3895 
VERIFIflQES DE 
PIERRES FIMES 
Ne vous tourmentez 
pas pour ce t rava i l , adres-
sez-vous au spécialiste 
A. G i r a r d à E r l a c h , qui 
fait vérifiages t rès soi-
gués et vérif. 2 côtés. »679 
Fabrique d'horlogerie 
avec siège à Genève, cher-
che c o l l a b o r a t e u r com-
merc i a l pour voyages et 
direction. 
On demande la connais-
sance approfondie des 
marchés, de la clientèle en 
général, ainsi que des lan-
gues. 3866 
Excellent organisateur, 
de toute moralité, avec sé-
rieuses références, est prié 
de faire offres détaillées 
sous chiffres F 3 9 5 1 X à 
P u b l i c i t a s G e n è v e . 
Offres d'emplois 
Jeune tille 
au courant de l'horlogerie 
et des écritures, trouverait 
emploi dans un bureau de 
la ville. 
Adresser les offres avec 
références à c a s e p o s t a -
l e 1 0 5 0 8 . 
DEMANDES D'EMPLOIS I DIVERS 
Employé supérieur 
Suisse français, énergique, au courant de tous les 
travaux de bureau, surveillance et formation du 
personnel, correspondances, langues allemande 
et anglaise, comptabilité, service expéditions, 
demande situation stable dans branche horlogère 
ou autre en Suisse ou à l'étranger. 
Adresser offres sous chiffre P 2 3 7 0 U à 
P u b l i c i t a s B i e n n e . 3863 
Commerçant 
pa r l an t b i en l ' a l l emand et le f rançais , p o u v a n t 
auss i faire la c o r r e s p o n d a n c e angla ise , cherche 
place d e v o y a g e u r d a n s m a i s o n i m p o r t a n t e ou 
c o m m e d i r ec t eu r commerc i a l d a n s u n e e n t r e -
p r i se m o y e n n e . B ien i n t r o d u i t chez la c l ientèle 
de g ros en hor loger i e et capable d e d i r iger fa-
b r i q u e . 3873 
Offres sous chiff Y 2066 Sn à Publicitas Soleure. 
OFFRES D'EMPLOIS 
Commis de fabrication 
Grande fabrique d 'horlogerie e n g a g e r a i t jeune 
h o m m e actif, connaissant bien la mont re et rout i -
ne dans la mise en chant ier des csmmandes , boî-
tes, cadrans , décors, etc. Place stable. 
Fa i r e offres détaillées, en ind iquant prétent ions , 
sous chilire P 2 1 8 3 8 C à P u b l i c i t a s La C h a u x -
d e - F o n d s . 3868 
ACHAT ET VENTE 
16 li j . sav. ancre 
bon marché, en nickel, acier et argent, pour la Chine 
sont demandées régulièrement. 
Offres avec prix sous chiffre P 21866 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3892 
Angleterre 
A vendre de suite: 
288 mouvements 8 s/4 lig. Robert, 15 rubis spir. pi. 
et 216 mouvements dito spir. Brgt. 16 rubis, 
avec ou sans cadrans. 
Adresser demandes sous chiffre P 21869 C à Publi-
citas, La Chaux-de-Fonds. 3891 
A vendre 
pour de suite ou époque à convenir, au centre 
de la région horlogère, un b o n a t e l i e r 
d'argentage de mouvements et gra-
vure de lettres à la machine 3896 
P o u r t o u s r e n s e i g n e m e n t s , s ' ad re s se r à 
Me Marc Bégue l in , notaire, à T r a m e l a n . 
Pierres taillées 
Nous offrons plusieurs lots d'occasion de pierres 
unes, taillées, à des prix exeptionnels. 
Les amateurs recevront liste détaillée sur de-
mande. 
p 6483 o SWISS JEWEL Co., Locarno. 
DIVERS 
A céder, belle 
Affaire d'horlogerie 
Vente directe aux particuliers, fondée en 1889, 
plusieurs marques exploitées depuis sa fondation. 
S'adresser 3890 
La Montre OMNIA, Besançon-Beauregard. 
TAILLERIE 
d e p i e r r e s f i nes 
e t demi - f i ne s 3353 
Ca l i b r é s : Saphirs, 
rubis, onyx, émeraudes, etc. 
GRAVURE sur pierres fines. 
L. HAHN 
11, rue Cornavin 
G E I S I E V E . 
Bijouterie-
Joaillerie 
Fabrication
 20î9 
et réparations 
J. G u i n a n d , Paix 3 bis 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
MOUVEMENTS 
5 lig. ovale , A. Sch i ld , 
5 '/4 h g , ova le , Fe l sa , 
5 »/4 lig. rec t . , A. Schi ld , 
0 V4 l ig. r e c t a n g . , K u r t h , 
6 lig. ova le , K u r t h , 8874 
5 y 2 lig. ova le , E s s o r , 
8 3 /4 lig. r o n d , Fe l sa , 
6 3/4 lig , A. Schi ld , 
sont livrés avantageuse-
ment et en qualité garantie 
par fabrique d'horlogerie 
Mühlematter & Grimm, Numa 
Droz 145, Chaux-de-Fonds. 
Fabrique d'étuis 
en tous genres. 8823 
GEORGES SIÉHIÉ 
Numa Droz 75 Téléphone 1366 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Diamantine 
• V 1 Saphirine 
m Rnbisine 
en plusieurs numéros de force. 
Gaston SCHNEIDER 
H a u t s G e n e v e y s 
r 
Partant sous peu en An-
gleterre et Scandinavie 
avec spécialité petites piè-
ces, accepterait de repré-
senter fabrique produisant 
la grande pièce, sérieux 
bon courant. 3884 
Ecrire s. chiffre P 21856 C 
à Publicitas, Chaux-de-Fonds. 
Ä. Ducommun & Fils 
Ponts-de-Martel 
Spécialité J» petits ressorts 
spirales, renversés 
demi-renversés. 3820 
EXPORTATION 
A d r e s s e s (les plus ré~ 
contes), des grossistes d'horlo-
gerie en Allemagne, Angleterre, 
Belgique, Espagne, France, Hol-
lande, Italie, Pays Scandinaves, 
Finlande, Tchécoslovaquie, 
Etats-Unis, Canada etc., etc. 
Henri Rychner, Zurich 4. 
• 
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M 38 
• 1 
6»/« Hg-, c. 4U 
assort. 10 Va lig. 
Larg. 1520 - Long. 2460 
IO.'/J lig., C. 390 
9 lig., c. 355 cyl. 
bascule 10 V, lig., c. 128 6 »/i lig-, c. 290 cyl. 
Larg. »520 - Long. 2460 
8«/« lig., C. 301 
FABRIQUE DEBAUCHES ETA 
SCHIaLD FRÈRES & CO 
GRENCHEN (Suisse) 
!»/i-91ig-,c. 400 
cyl. 
6 l/s lig, C. 425 
assort. 10 lig. 
Larg. 1480-Long. 2495 
2836 Remontage facile. 
5 Vi lig., c. 370 
assort. 8 »A lig-
Larg. 1280 - Long. 1920 6 lig. C. 345 ancre 
assort. 8s/4 lig. 14X22,7 mm 
5 ' / , lig., c 420 cyl. 
Larg. 1280 - Long. 1920 
(> Va lig-, C. 415 Cyl. 
Larg. 1480 - Long. 2495 
Nos ébauches n'exigent aucun numérotage. Interchangeabilité absolue. 
ï 
I 
i i i J 
REGULATEURS 
astronomiques 
Haute précision 
Strasser & Rohde, 
Glashütte 
C o n c e s s i o n •• a i r e 
p o u r l a SIIISMC s 
C 0 
ST-IMIER 
Stock important en divers 
modèles. 3845 
Prix avantageux. 
DORAGES DE BOITES OFL 
C O U L E U R - E.T P L A T I N E 
TRAVAUX ÉPARGNES 
std.SiatiSer 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Successeur j f i Are'.ers KOHURBAKRIY* HOCHAT-COI IN 
Equar lissoirs fous genres 
à p ivo t s , a u x c h a u s s é e s et c h a r n i è r e s 
sont livrés par la maison 2654 
Matile & Roetlisberger 
à Besançon - S t -Claude (Doubs) 
MONTRES DR PRECISION 
G.LECOULTRE 
Fabricant 4648 
GENÈVE 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L , 3 
G E N È V E 
Brillante ef Roses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 26»8 
Galvaniseurs ! 
Z i n g u e z , 
C u i v r e z , 
A r g e n t e z , 
D o r e z 
avec le métal-lrisalyte de Schering. 
Hains galvaniques prôts en l'orme sèche. 
Soluble seulement dans de l'eau froide. 
Economie sérieuse de courant électrique. 
Se prête part icul ièrement b ien à des 
bains de lai ton et de bronze. 
Trisalyte de zinc éprouvé comme 
préservatif contre la rou i l le . 
Tous les lrisalyt.es s'emploient avec succès pour 
rafraîchir et pour améliorer non seulement les bains 
trisalyles, mais aussi les bains faits d'après les an-
ciennes méthodes. 
Seul r ep résen tan t pour la Suisse : 3227 
Edwin SPRAUER, Meules Hercules 
Tél. Safran 2558, Bâle 7 (Suisse), Klybeckstr. 73 
BRAÇEl£TS&FERM01R 
C U I R , ET M O I R E , 
Ed.SchufëMâîhe 
mimniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.e 
B I E N N E - C H A U A - D E / F O N D 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
S Go. 
•» 
Bâle-Campagne 
T é l é p h o n e 4 1 
se r e c o m m a n d e p o u r la l iv ra ison de l eu r s 
n o u v e a u x ca l ibres : 
10 1/2 lig-, r o n d , a n c r e . 
18 lig., cyl . , h a u t e u r 32 d o u z i è m e s , à t i re t te 
et pous se t t e s . 
In te rchangeab i l i t é abso lue . 3757 
Ces ca l ib res n ' ex igen t a u c u n n u m é r o t a g e . 
Spécialité : petites pièces ancre, rond et de forme. 
DIVERS 
A louera Bienne 
pour de suite, bel atelier , b ien éclairé, dans fa-
br ique moderne , env i ron 3S à 40 places. Transmis-
sion instal lée pour métier t ranqui l le . 
Fa i re offres sous chiffre P 3 7 9 0 G à P u b l i c i t a s 
L a G h a u x - d e - F o n d s . 3881 
„UNI" 
les ItleuLes de qualité! 
Jhe Univeisal Qeinding Wheel CsjCtd 
Staffbvd, Gnçletecre 
ftepcésentant et déposuairepoue la Suisse: 
CBaillod-Qirard 
OERLIKON 
Jeléphone:JCimmat 80.90 
Pour industriels 
A louer dèt l'automne prochain, pour industr ie 
t ranquil le ,horlogerie de préférence,bâtiment Indus-
triel très bien construit de 220 m2 renfermant de 
g rands locaux bien éclairés et dans une belle 
situation sur la voie du t ram, à l'Est de la Ville. 
Forces motrices installées. 
Etude des Notaires Ph. et R. Dubied, Môle 10, 
Neuchâtel. 3814 
ACHAT E t VENTE 
A vendre 
2 balanciers à bras , à col de cygne, v i s d e 4 0 m/m 
I balancier à bras , v i s d e 5 5 m/m 
{ balancier à b ras , v i s d e 4 5 m/m 
on t rès bon état. P r ix avantageux. 
S 'adresser sous chiffre J 2 4 1 7 U à P u b l i c i t a s 
B i e n n e . 3887 
Fabr ican t sérieux 
cherche preneurs réguliers 
pour m o n t r e s e t m o u v e m e n t s a n c r e , en 4 3/* > 
8 7*, 5 l/i, 6 7« et 6 7i l i g , de forme, 8 */* à 10 Va 
lig., roud . — Marchandise de toute confiance. 
Pr ix avantageux. 
Ecr i re s. chiffre P 6 0 2 8 J à P u b l i c i t a s Chaux-
d e - F o n d s . 3835 
6 i ef 6 ! Hg., ancre 
Atelier très bien organisé pour ces deux genres, 
cherche preneurs — Prix très avantageux. 
Un certain stock sans marque de disponible. 
Adresser offres sous chiffres P 2 1 8 5 2 C à Pub l i c i -
t a s Chaux d e F o n d s . 3682 
Angleterre 
A vend re : 
141 m o u v e m e n t s anc re , (5 ' / 2 ' " ova les , 17 r u b i s -
144 0 » ( ) 3 / 4 ' " ree l . , 17 rub i s . 
S ' ad res . ou éc r i re s. chifT. V 2 3 8 5 U à P u -
b l i c i t a s . B i e n n e . 3872 
Montres 
I I l ig., cyl indre , i/t pit. , à secondes, a r c . B. métal ; 
cer ta ine quant i té à vendre , d isponible de suite. 
10 72 b g . cyl. , demi-vue, plusieurs douzaines dispo" 
nible en 8 rub is , 6 '/2 bg> c y h Fabr ica t ion régu-
l ière. 
Stock de Ü lig., vue , dore , pour l 'Allemagne. Tous 
genres de mouvements . 
S'adresser à F a b r i q u e d e s G e n e v e z S . A ., 
3807 L e s G e n e v e z ( J . b . ) 
412 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
Louis BANDELIER 
SMmier 
s'est fait une réputation dans 
le NICKELAGE 
FARGENTAGE 
de tous les genres de mouvements 
de montres. 
Ses ateliers ont one énorme pro-
duction. Malgié cela, la qualité 
dn travail reste impeccable. 
Louis Bandelier 
SMmier 
— T é l é p h o n e No 1.80 2444 
BANDELIER 
SMmier 
se charge également du dorage 
de mouvements et de roues, 
ANGLAGES 
de PONTS 
p a r p r o c é d é s p é c i a l 
et de la 
GRAVURE DE LETTRES 
Livraison rapide. 
C o m m i s s i o n n a i r e 
p o u r L a C h a u x - d e - F o n d s , L e Locle 
e t T r a m e l a n . 
ATELIER DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES 
OTTO P E T E R M A N N S C H L U E P , M(2ysIl:FR 
Téléphones : Usine No 78, Domicile N° 129. Adresse télégraphique : Etampes Montier. 
•mm 
-v&; f i 
Spécialité d'Etampes pour l'horlogerie, penrJulerie, électricité, etc. — Etampes simples. — Etampes à doubles et à triples actions. 
D é c o u p a g e s e n s é r i e s . 3195 
La Fabrique d'Ébauches et de Finissages 
K U R T R F R È R E S , QRflMQES 
recommande ses ébauches de forme 
en ancre ,ct cylindre, de 5 «/« à 6 lig., et comme de rn i è r e s créat ions : 
= G i.2 lig, ovale , ancre , ' assor t . 10 V2 lig- — 
— 6 Vz ''ff-. ova le , cyl., a ssor t . 10 i/2 lig. = 
jj§ Mouvements r o n d s en 73/4, 83/4, 93/4, et 101/2 Hg- 3970 | | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
Horlogerie WEBER-CHOPARD, Sonvilier 
' Téléphone 3.20 
Spécialité de petits mouvements ancre, ronds et de forme, 
83A lig. rond, calibre personnel. 
i 3A lig. rectangle 
5 lig. ovale 
5 % lig. rectangle 
P r i x avantageux. 
5 Y2 lig. ovale 
(5 % lig ovale 
G 3A lig. rectangle 
Fo r t e production. 
14X21,1! mm 
Nouveau calibre G Vi lig. Fontainemelon. 
Qualité soignée et bon courant. 
Fabrique suisse de Ressorts de montres LE SOLEIL A. G. 
en tous genres et pour tous pays 3047 
7 Repos LA CHAUX-DE-FONDS Repos 7 
Comui laa io i i . E x p o r t a t i o n . 
Ressorts soignés. Spécialité : Ressorts renversés. 
Ressorts à développement concentrique 
pour chronomètres et montres de précision. 
Ressorts aveo brides et genres américains. 
Uhrfedern. Watch springs. Molle di orologi. Mettes para relojes. 
F 
Demandez mes n o u v e a u x prix pour 
pinces américaines 
et comparez la qualité. 
C. SCHAÜBLIN - VILLENEUVE 
Delémont 
T é l é p h o n e 204 3314 
fabrique de Boîtes L A C E N T R A L E , B i e n n e 
E m b a l l a g e s m é t a l l i q u e s pour mouvements et fournitures. 
Calotte aluminium, laiton tous genres p' mouvements ronds et deformes. 
Boîtes aluminium rondes et de formes carrées et rectangulaires, avec 
le dessus du couvercle on verre p' fournitures livrées seules ou dans des étuis. 
